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 第２章では、DNA ナノ構造体を鋳型とし、その特定位置に２本鎖 DNAを「番地」
として配置、その２本鎖 DNAに特異的に結合するロイシンジッパータンパク質 GCN４を
高収率に配置することに成功した。これにより、酵素を１分子ずつ「番地」に配置する際
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